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1 Réédition du célèbre texte de Morier dans la traduction non moins célèbre de Mīrzā Ḥabīb
Eṣfahānī  imprimée à Calcutta et Istanbul pendant la révolution constitutionnelle puis
rééditée avec une préface de Seyyed Moḥammad-‘Alī Jamālzāde en 1968. Jamālzāde, grâce
à la découverte par Mīnovī  du manuscrit autographe de la traduction à Istanbul,  put
rétablir définitivement la paternité contestée du texte et l’authenticité de la traduction
de Mīrzā Ḥabīb, célèbre lettré iranien mort en exil à Brousse (Turquie). Le texte est ici
précédé d’une introduction critique, suivie de la reproduction d’un texte de G. Curzon
(1895)  à  propos  de  l’œuvre  de  Morier  en  anglais.  Glossaire  des  mots  et  expressions
difficiles.
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